





























　また，2008 年には「5 年後 50％検診受診率
達成」と国の指針が打ち出された時期でもあり
ます。
　私は，15 年前（平成 9 年 4 月 17 日）に乳が
ん手術をしたサバイバーであり，その 4 年後（平
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[ ピンクリボン大阪 2008 女性がんの検診啓発 ]
　日時：平成 20 年 10 月 5 日（日）
●乳がん・子宮頸がんの委託検診
　会場：全日空ゲートタワーホテル大阪
　　　　1 階駐車場　10 時～ 12 時
　協力：大阪がん予防検診センター
　　　　医誠会病院


























































支援をいただき，2009 年 6 月 11 日，大阪府か









































































































　　日時：10 月 24 日（日）
　　●乳がん・子宮頸がんの委託検診





































　日時：10 月 23 日（日）10 時～ 17 時 30 分
　●乳がん・子宮頸がんの委託検診






















児童絵画展（10 月 8 日～ 10 月 23 日）
バザーなど
◆堺市～岬町の乳がん・子宮頸がん検診情報を
まとめた冊子「地域の検診情報」（名称変更）
作成　堺市～岬町の保健センターや医療機
関等に無料配布
◆アンケート調査にもとづき「落語会」を開催
し，検診啓発活動を実施
◆賛同団体さまへの検診啓発講座や講演会を実
施
◆水間鉄道「えきなかマルシェ」（第 3 日曜日），
イオンりんくう泉南店（毎月 11 日）の黄色
いレシートや各地のイベントに参画し検診
啓発活動実施
◆堺市，泉大津市，和泉市，岸和田市，貝塚
市，泉佐野市，熊取町，泉南市，岬町の健
康まつりや講演会・イベントでの検診啓発
活動及びがん検診についての意識調査をア
ンケート形式で実施
◆大阪市内で働く女性に向けての乳がん検診啓
発普及を応援，通天閣のピンクのライトアッ
プに参画
◆「元気プログラム 2011」こころのセルフ・
ケア～自分らしく生きる～を毎月，様々な
認定看護師さんや各分野の講師にお越しい
ただき，参加者自身の個性を輝かせていた
だけるプログラムを実施
[ おわりに ]
　4 年間の足跡を振り返り，今後も益々大阪府
全域の市町長，府民の皆様のご協力，ご支援を
いただき，大阪が「よかったね！早期発見，み
んなの笑顔」になれるように，各地で啓発普及
の開催をしていきたいと存じています。今後と
も宜しくお願いいたします。
　末尾となりますが，目標の 5 年目の節目とな
ります時期に執筆させていただく機会をいただ
きました事，関係者の皆様にお礼申しあげます。
